
































































































金　 額　　 構 成 比
（10億 ペ ソ）　 （％ ）
中央 政 府 予 算 財 政 赤 字 855．69　　　 42．6
為 替 変 動 377．洪　　　 18．8
政府 外 予 算 赤 字 320．55　　 16．0
引受 債 務 、政 府 企 業 貸 付 428．10　　　 21．3
現 金 の増 加 27．54　　　 1．4
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歳 入 項 目 1997 巨 998 日 9 9 l 2（叫 2∝ 可 2∝ ，2 l 2（氾 3
歳 入 お よ び グ ラ ン ト 19．4　 17．4　 16．1 15．3　 15．5　 14．3　 14．6
税　 収 17．0　 15．6　 14．5　 13．7　 13．5　 12．5　 12．5
内 国 歳 入 局 （BIR ） 13．0　 12．7　 11．5　 10．8　 10．7　 10．0　　 9．9
所 得 税 6．8　　 6．9　　 6．2　　 6．1　 6．2　　 5．7　　 5．7
法 人 所 得 税 3．4　　 2．8　　 2．6　　 2．6　　 2．7　　 2．5　　 2．6
個 人 所 得 税 2．5　　 2．5　　 2．4　　 2．4　　 2．2　　 2．2　　 2．1
そ の 他 0．9　 1，6　 1．1　 1．1　 1．2　 1．0　　 0．9
物 品 税 2．6　　 2．4　　 2．1　 1．8　 1．6　 1．4　 1．3
ア ル コ ー ル 0．6　　 0．5　　 0．4　　 0．4　　 0．3　　 0．3　　 0．3
タ バ コ 0．6　　 0．6　　 0．6　　 0．5　　 0．5　　 0．5　　 0．5
燃　 料 1．2　 1．2　 1．0　　 0．8　　 0．7　　 0．6　　 0．5
自 動 車 0．2　　 0．1　 0．1　 0．1　 0．1　 0．0　　 0．0
そ の 他 0．0　　 0．0　　 0．1　 0．1　 0．3　　 0．7　　 0．7
付 加 価 値 観 （V A T ） 1．9　 1．8　 1．9　 1．6　 1．6　 1．7　 1．9
そ の 他 内 国 税 1．7　 1．6　 1．4　 1．3　 1．3　 1．1　 1．0
関 税 局 3．9　　 2．9　　 2．9　　 2．8　　 2．6　　 2．4　　 2．5
輸 入 税 2．6　 1．8　 1．4　 1．4　 1．1　 0．9　 1．0
輸 入 付 加 価 値 観 （V A T ） 1．3　 1．0　 1．2　 1．3　 1．3　 1．2　 1．2
物 品 税 0．1　 0．1　 0．1　 0．1　 0．2　　 0．2　　 0．3
そ の 他 0．0　　 0，0　　 0．2　　 0．1　 0．1　 0．0　　 0．0
そ の 他 省 庁 0．1　 0．1　 0．1　 0．1　 0．1　 0．1　 0．1
税 外 歳 入 お よ び グ ラ ン ト 2．5　 1．7　 1．6　 1．6　　 2．0　 1，8　　 2．1
歳 出 お よ び 純 貸 付 19．4　 19．2　 19．8　 19．3　 19．6　 19．6　 19．2


















































1999 2船 0 2001 2（泊 2 2003 2α 池
基 礎 的 財 政 支 出 16．25　 15．04　 14．76　 14．95　 13．96　 12．86
教　 育 3．39　　 3．23　　 3．05　　 3．03　　 2．99　　 2．69
保　 健 0．44　　 0．38　　 0．31　　 0．33　　 0．25　　 0．23




















































































































































































項　 目 税収増 （億ペ ソ）
①付加価値税 を10％か ら14％ に2段 階引上げ 199
③通信企業へ の課税 （3％） 50
③純所 得税 か ら総所得税への変更 168
⑥税 制優遇措 置の見直 し 50
⑤ アル コール、 タバ コ税 の物価連動方式への変更 70
⑥ 修正 ・追加申告制度の見直 し
⑦行政機関の業績評価 と賞罰 システムの導入




































家 計 支 出 百 分 比
0 － 1 l 1 － 10 l l0 － 25 l25 － 叫 帥 － 75 l 75 － 釦 l 抑 － 99　 99 1－
盆　 科 朗 ．8　 朗 ．4　 62 ．6　 58．3　　 51，0　　 43 ．4　　 33．7　 19 8
う ち 政 府 標 準 米 2．6　　 2．4　 1．9　 1．0　　 0．4　　　 0 ，2　　 0 ．0　　 0．0
ア ル コ ー ル 1．2　 1．2　 1．2　 1，1　　 0．8　　 0 ，7　　 0 ．4　　　 0，2
タ バ コ 1．5　 1．7　 1．9　 1．9　　 1．5　　 1．0　　 0 ．5　　 0．2
光 熱 水 耕 7 ．9　　 7． 1　 6 ．7　　 6．8　　 7．0　　 6 ，6　　 5 ．5　　 4．5
う ち 液 体 石 油 ガ ス 0 ．2　　 0．3　　 0．6　 1．2　　 1．7　　 1．4　　　 0 ．9　　 0．3
石 油 製 品 （灯 油 ） 1．5　 1．2　　 0．9　　 0．6　　 0．3　　　 0．1　　 0 ．0　　 0．0
電 気 1．1　 1． 1　 1．4　　 2．3　　 3．4　　　 3．9　　 3 ．7　　 3 ．6
週 給 ・ 通 信 1．8　　 2 ．3　　 2．6　　 3．5　　 4．8　　 6．9　　 9 ．4　 11．9
う ち 陸 上 交 通 運 栗 1．6　　 2 ．0　　 2．2　　 2 ．9　　 3．6　　 3．8　　 3 ．1　　 0 ．9
航 空 運 賃 0 ．0　　 0 ．0　　 0．0　　 0 ．0　　 0．0　　 0．1　　 0．3　　 0 ．4
海 上 運 賃 0 ．1　 0 ．2　　 0．2　　 0 ．1　　 0．1　　 0．1　　 0．1　　 0 ．0
輸 送 用 ／ ガ ソ リ ン ・ ジ ー ゼ ル 0 ．0　　 0 ．0　　 0． 1　 0 ．1　　 0 ．3　　 0．7　　 0．7　　 3 ．6
家　 事 2．4　　 2 ．1　 1．8　 1．6　　 1．5　　 1 9　　 2．8　　 5．0
介　 護 1．9　　 2 ．9　　 3 ，3　　 3 ．8　　 4 ．1　　 3 ．9　　 3 ．5　　 2．4
衣　 類 1．5　　 2 ．0　　 2 ．4　　 2 ．7　　 2 ．8　　 2 ．9　　 2 ．9　　 1．9
教　 育 0．2　　 0 ．8　 1．2　　 2 ．2　　 3 ．2　　 4 ．4　　 6 ．7　　 5．0
娯　 楽 0．0　　 0 ．1　 0 ．1　 0 ．2　　 0 ．3　　 0 ．5　　 0 ，7　　 0．7
医 療 載 1．0　　 0 ．9　 1．1　 1．2　　 1．7　　 1．9　　 2 ．7　　 1．8
家　 具 0，1　 0 ．2　　 0．5　 1．0　　 1．8　　 2 ．5　　 3 ．3　　 7 ．5
税　 金 0，2　　 0．2　　 0．2　　 0．3　　 0 ．9　　 2 ．0　　 3 ．7　　 5 ．2
う ち 所 得 税 0．0　　 0．0　　 0，0　　 0．1　　 0 ，7　　 1．7　　 3 ，2　　 4 ．7
家　 賃 9．9　　 乱 2　　 8．4　　 9．8　 12，3　 13 ．8　 15 ．5　　 26 ．6
修 繕 費 0 ．4　　 0．5　　 0．6　　 0．7　　 0，8　　 0 ．8　　 1，O　　　 L 3
特 別 出 資 0 ，9　 1．2　 1．5　 1．9　　 2．4　　 2．8　　 2 ．8　　 1．9
紺 答 品 代 0 ．3　　 0．4　　 0 ，5　　 0．6　　 0．8　　 1．0　　 1 2　　 1．2
そ の 他 4 ．2　　 3．9　　 3 ，3　　 2．3　　 2．2　　　 3． 1　　 3 ．6　　 2 ．9
合　 計 1（泊 ．0 1（泊 ．0 1∝ 1．0 1（カ ．0　 1（船 ．0　 1（沿 ．0　 1（泊 ．0　 1∝ l，0
縁 支 出 に 占 め る 割 合 （％ ） 佃 0 1　 1．9　　 5 ．2　 13．2　　 22． 1　 22．3　　 2 5．0　 10 ．1
年 平 均 支 出 顧 （1（畑 ペ ソ ） 12　　　 25　　 4 1　　 62　　 10 1　 175　　 3 2息　 1．198
年 平 均 支 出 軌 分 布 範 囲 （1∝ 沿 ペ ソ ） く 15 15－32　 32－48　 4 8－79　 79 －138 138一芸 泊　 230‾602　　 ン 602
V A T 課 税 対 象 消 費 支 出 額 （％ ） 12j 岨 2　 4 5．9　 48 ．4　　 53 ．0　　 58 ．4　　 6 1．9　　 63．8　　 75．8


































































区　 分 2∝ 姥　 2（沿 5　 2（X 妬　 2（氾 7　 2α ）8　 2∝ ）9　 2010
歳 収 14 ．6　 16 ，2　 16 ．6　 16 ．7　 17．5　 17．8　 18 ．0
税 収 12 ．8　 14 ．6　 15．2　 15．5　 16．4　 16．9　 17．2
内 国 歳 入 庁 10．2　 11．7　 12 ．3　 12 ．6　 13 ．3　 13 ．6　 13．9
関 税 庁 2．4　　 2 ．8　　 2 ．8　　 2 ．8　　 3 ．0　　 3 ．1　 3．1
そ の 他 省 庁 0．2　　 0 ．2　　 0 ．1　 0 ．1　 0 ．1　 0 ．1　 0．1
税 外 収 入 1．7　 1．6　 1．4　 1．2　 1．0　　 0 ．9　　 0．8
歳 出 18．8　 19．8　 19 ．5　 18 ．7　 18 ．6　 18 ，0　 18．0
経 常 支 出 16．2　 15．9　 15．5　 14 ．8　 14 ．6　 13 ．7　 13．2
人 件 費 6．2　　 5．6　　 5．5　　 5 ．2　　 5．0　　 4 ．6　　 4 ．4
維 持 運 営 費 1．8　 1．8　 1．9　 1．9　　 2．0　　 2 ．0　　 2．0
補 助 金 0，1　 0．4　　 0．1　 0．1　 0．1　 0 ．0　　 0 ．0
内 国 歳 入 割 当 2．5　　 2．4　　 2．3　　 2．3　　 2．7　　 2 ．8　　 2 ．8
支 払 利 子 5．7　　 5．9　　 5．8　　 5．4　　 4．8　　 4 ．3　　 3 ．9
資 本 支 出 2 ．4　　 3．2　　 3．1　 3．1　 3．1　 3，5　　 4 ．2
純 貸 付 0 ．2　　 0．1　 0．2　　 0．2　　 0，2　　 0．1　 0 ．1
国 営 電 力 会 社 （N P C ） 負 債 0 ．0　　 0．6　　 0．6　　 0．6　　 0．5　　 0．6　　 0 ．6
中 央 政 府 財 政 収 支 － 4 ．2　 － 3 ．6　 － 2．9　 － 2．0　 － 1．1　 － 0．2　　 0 ．0
稔 合 公 的 部 門 収 支 6．7　 － 6．0　 － 5．3　 － 4 ．6　 － 3．9　 － 3．0　 － 1．0
中 央 政 府 債 務 残 高
（N P C 債 務 の 政 府 移 管 な し ） 79．4　 77．3　 73 ．2　 68 ．0　 61．8　 56 ．9　 5 1．2
中 央 政 府 債 務 残 高 Cl，
（N P C 債 務 2∝ 0 億 を 政 府 移 管 ） 79．4　 8 1．2　 76 ．7　 71．2　 64 ．8　 59．5　 53 ．5
中 央 政 府 債 務 残 高 （2）
（N P C 債 務 5㈱ 億 を 政 府 移 管 ） 79．4　 87．1　 82 ．0　 76 ．0　 69．0　 63 ．4　 57．0
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